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Se imcribe e*ta ciudad 
la librería de Miñón • 6 rs. al 
n^ es llevado á casa de los Se-
4orei suscritores, j iQ fue» 
'rauco d? porfffi 
Los arlíenlos r 
lus inuncios &c. ^¿'Ri^dp1» y 
i la [ledaccion, IraocosmJ1-'" 
•< 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA P E LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
' Contaduría de Uenta* Cnidas de Léon^Contribucion extraordinaria de Guerrq. 
delación ¿e los repartímientba parciales remitidos por el Siv IB temiente de ."pski Pr«-
' ' v í n r i a con oficio de boy ácsta Contaduría pará su publicaqiou en el Boletín oficial í ci  c  pfi ift e h  ji st  
4e la misma. 
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AYUNTAMIENTO.* PUEBLOS. -Tertítofiaf. - Ín<íu«r7afc Constriftól. 
Cordoncillo N. 57 
iGordondllo 
I CarbajaV d« JFaeiítcs. y 
\Faeotes de Carbajat 
^Camfazaa, , •;, -.."..2 
SOcéja. . » > Ri>ota.. .. . Solo. -. . Viérdef y P¡o¿ 
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Rucaytí. . . . . 2678*18 291 $6 ¿ 7 ^ . 1 ^ 
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'Postida de Paidton N. 51 . Í
Váldeon. Í -¿ 
Santa' !NíarÍQa4 
Cai 
1278 18 138 33 
1826 í f f v r / m iW 
219f-16 
J ^ í ' ia 206 '_ 




'1147 24 ' 
m. 
28877 26 
51765. ; 8 ; 
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' Benavides N. 5 3 . . . 
J: ' 1 [36033 
Bcnabides. ; f* Í; j . , 14000 
Gaaltares., "v'j. . 2310 
Palaaaelo y Gavilanes. . 9950 
Turcla. . . . . . 77 00 
A r mellada. , , 
iQuintanilta del M^nte. 
1 AHtoííau del Valle, i . 
tQuiotanilla del Vallt. 
Sakagun y despoblado de Val 
delaguna JV. 70. í Sataguo. Vajdelaguoa. 
Sahctíces.del Rio. 
Bastillo. . .' . 




IS, Martin de 
' Celada.' ', 
Joara. ' . 
iSotillo. 
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•AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS. .'•-Territorial." ; Industrial, G>nsumo«. 
inicio ^. '89.' . 








í Andatmo. ' 
Polloto: ; 
iSantibañez. 
; Torre, . . 







i La Vega. 
Piedralita. 
Qtiintamtla. 
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T^uo 9 
¿eon 17, 3e Diciembre 'áp 1 ^38. stFróncisco Oóhzaíez 'Albtru. 
t í . Publíquese en el BpVyi pfiéi?! pa^ qué';'J^ éf 
térinino de quince días proceder -bajo 3a direccíop de los .respectivo* ^ 
Ayuntamientos ai vérifitíar ios'Tepartiíriietitofe Individuales <|"e' deberán«-
ser aprobados por S. E . la Diputación _ f f o y i ^ 
qUe qichas CorpQraciones son resposables á que Ja recaudcion «e .ejer..... 
ente en los términos señalados en ¿el Reáj[.decféto :de;30 de Junio til- ' 
timo bajo las pé'tías' ^ iaHlécidas et mismoi' f Lppi) 1'8 (Je tHctembre"> 
¿S38=Raa¡Ilo. ." -•• • • - • * . J.) 
:( : 
:• r.l*if. 
; Juzgado de í.* Instancia de ~Leon. recojan y ójte'réimtan coíaíos;M¿¡boá ecsistail «tí-, 
j ' - / - • - 'os p0*^'04 ^ ' sa demarcación correipondien-
.." No pudiendo mirar , con iodíferencu," ^ué ' tes i los áeíichó» üe ebmiíiobadióí' y . mpectfvtos 
en desprecio manifiesto de las leyes,'se*.causen á los dos años últimos de 1836 y 37 y sino ec-
vejaciones y esacríones indebidas, ba^ o élpreíes- ' sisi<«sien Üiiho's recibos, .-una'ráioo indi vid aal del 
to áe recaudar el encabeza miento áe Muta 6 '•' noiñbre, aptlHdo- y >e¿in|íad jdc íps citados co-
dúrechos de Achaques y sobre cayó ^a rhc i l a í - misiboado*, ^caftfidaditá. ecsigidas sopteteslo' ,¿n 
existen ya algunos antededentes en esté '¡úzgádd '; sue 'derecbes jl^trbs," -con todo lo demás tjue 
para mas bien instruir los prbcedimientós con- conVeriga; éldesctibrimiento de: tama Sos escesos 
t r a f i c a 'y como corresponda, he acordado en é imposición t> de' penas al autor ú autores de 
el día de hoy que los respéctiTOs Alcalde» <íe A- «líos.. León H 7, .de Diciembre de 1838,=Fran-
yuntamiento, en el preciso y perentorio te'rmU Aatonío Maqtilla., . : i 
ho de ocho días siguientes á esta comunicadon . » . • , . . . 
6 0 0 
t Ctbitrno PolUico di la Pró^rK¡á>de L e o n l d o Dicicmhrc rde 1058:*= Jppí IDngcAio 
de Roj2rsr=i>oaqiiln Bernárdez, "Secretario, 
\¿t& pccTeocíóóQS quo hic« i las Jwticjas de . . .< -r-
los pueblo» de eatá pro vi acia eo mi han4o 4c . . 
93 de •Setiembre intimo, iuserto en el Boleija , , 
Ddmeno 144 bao «ido desatendidas por.alganíis . 
coa mucho descrédito «ujo y mayor mal. para , . Se hac/i.íaber al pübiicu que el. día 2(? del 
Jos pueblos, que (evadidos por gavillas de do*, y . corriente mes se sica á arriendo ea público re-
iré* utoetables rateros, si o ba adera ni color pí>- . m^to, el arbitrio del mrs, ea azumbre de vi-i 
jil¡co,i>i mas profesión que la del eontrahaado . no que ¿e consama y venda, correspondiente S. 
f el robo# han invadido algunos pueblas cp- . la casa N&etpuaj de Expósitos de As torga, en to? 
metidj) jescesos y rapiSas á vista y paciencia dfl dp .el ,?Bq,4e 1839 en la Contaduría de dicho 
las jtytjcus, iás cuales, ni sé han ruborizado de establecimiento doode estarán de manifiesip la« 
tolerar tortor delitos, ni ^ua siquiera me han condiciones bajólas que han de celebrárselos re í 
dado un simple parte de los sucesos. CámpHce mates; adrirtie^do que las principales son las de 
seria yo de tales ¿téntadós, si no los castigase »e- ¿fianzar 4 .litisfaccioo de IQS gefes de la casa; 
veramente ea usa de las facultades que me di p*gar por' tercios 1 P fin de Abril. 8.° fin de 
Ja ley, para precaver las fortunas jr Us personas Agosto ^ 3.° fin de Diciembre y de quedar suge-
de todo insulto. ..los después: del primer remate por término de $ 
En el partido de Yegacefvera, mas particu- días, i la mejora de cuarteo; la que si se r e ñ * 
tarmente, circulan pasieges y otras gentes sin Acá con áigoSio 6 algunos pueblos.-^plveran f) 
pasaporte d con que no traen otro objeto mis ¿acárse .al público para nuevas pujas en'el térmi* 
que el del robo y «1 contrabando: conocidossou ^odennevedia;contados de^'c el día de dicha me-
ipuchos de ellos ea los pueblos mismos: .y es tal jora de cuarteo; debiendo advertirse que aunque* 
Ja indolencia de las justicUs, que consientan que - d arriendó se dice ser parad 30 del actual,no«j 
ve cometan los delitos i mánsalva, y que los a-r .cerrara el remate hasta que este haya tenido 
gresores sean protegidos por algunos vecino*, ^debida publicidad por medio de! Boletín oficia^ 
partícipes quizá «ni las depredaciones. En Pouferrada andará principio el dia 15 
.^.V/^i}...**i»fa'd¿''Ulitb isSSndalo y firme ei»"ét"~-*nte el admíoistrador de aquélla <3as{i-Üijueía» -
propósito de QÓ tolerar^-m^nor i n f r acc ión^ -.-La jo las m s^una* coodiciones pero con la diferencia 
mi citado bando., f de que las Justicias de los ' «déqu'elos pagos han de hacerse allitn cuatro plazos 
pueblo* Nenen «umplidameote ^ ta parte prin^ • iguales J.0 fm de Jílarzo, 2,° í n de Junio, 3 .° fin 
«ipal «o» deberá; leí :prevengo' que la j .de Sétícnibre y -i'.» fin Me ^ IJIcfenjhre. ^ Astprga 
I»ocM>'¿i)ti;49Ít't^nse«ateib'<k••fétiMidán moe<*| i.0'de.Dkiembre de 183^.^=^1 Adtni(iistradqrf( 
¡tt»!»te denlos ladrones, U xderidfd.th^ar 4 este { «Cándido]$iiría «DqjnpjgAie?. 1;. . 
Gobierno jwliuco partes de cuantos sucesos oc^r-) . . ' / ' \''" • I 1 ^ 
rao, j de las diligéncias que prómuevaá'son^o-^;í J " • v •-• . ít ? < > . •;( '; i ^ v 
b K g ^ n A d e ; dignado S M. «ptobat * ^ 
? • ^ j r j l ^ S ^ ^ : ^ ^ . Uombrámíeuto de^ Procitrador , % y a l J" , 
encías ^ '^iio[ Colectador j^avii 1^ P r ^ intcía d[« t 
•egorio, de írancísebs I p c ^ l z o s ^ r i ^ 
gurar u paz a .os puentos. w o n ne uuaeat. ~ " lílS FiüPilla8, á Ábtoüio" MSIHOP-
h n de *838.=sJos<LEttg«i¡« &o*h . ; ^ W W * * . Pe . M 1 ? , W**™™0. P«ra^d-
. " • . . í ' vv i -nv . i s- . -nv. ' r . - i : r. . . . .'. ( mt t ip S tóaos los^SácCntotes y'Gortótasque 
Gobierno poliUeo-it la grotiiaeia & JIM* . 1 , ft»erpn dt¡ laReferida O i t i f i n , que qu íe jon 
c: v ' V, v •.: ; , . ;i. ^ p^sar á dichas Is la» j ptídícado on ' su con-
Se hace saW í los pueblos de e&ta pro* , secuencia 4iríjir8c los ' <ivie ' deseen «er 
Thicta que en el dia de hoy se ha rematado . aá^iti4«s,',.al citado Cplecfadop fjiie réáide ^  
el Boletín Oficial de «Ua en D. Pedro Mi- ea la ¿ a sadospic io de misiones á Indias; * 
ñtm ,tectno de esta Cladad, para eliffio -¿««l-.iei.fttt^o'de $antft ^íaríaj éspresatído^ 
próximo de 1039 , y en la cantidad de » el pretendiepte edad , ¿fdcóes .que teu¿ ' 
5 3 7 0 0 rf. yn. bajo las condiciones que se estudios, el pueblo,de su na.cii»icnlo^ 
insertaron en el Boletín número 442 <kl y el de su actual domicilio. . , 
3 0 de Novieobre último, con bolo dos rito- ' - ; 
^ ) dificaciones en la coadicion 1 t ,a JLcqn 2 1 ~ * » ~ * ~ y > , ; 
IMPRENTA DE LOPE!EDI. 
tetem 
